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Graduate Lecture Recital:
Jessica Peltz, flute
Siu Yan Luk, piano
Nabenhauer Recital Room
Saturday October 26th, 2013
1:00 pm
Program
                   The Mythical Flute: A Graduate Lecture Recital  
Pause
Kokopeli (1990) Katherine Hoover
b. 1937
Hommage á Krishna (1989) Louis Moyse
1912-2007
Krishna from "Joueurs de Flûte" (1924) Albert Roussel
1869-1937
Marsyas from "Suite Mythologique" (1930) Leonardo De Lorenzo
1875-1962
Syrinx (1913) Claude Debussy
1862-1918
"La Flûte de Pan" (1906) Jules Mouquet
1867-1946Pan et les Bergers
Pan et les Oiseaux
Pan et les Nymphes
This recital is in fulfillment of the degree M.M. in Flute Performance. Jessica
Peltz is from the studio of Wendy Herbener Mehne.
